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mudanças recentes


















































Fonte: IBGE (PNAD, 1996); Heath, 1981.
Gráfico 1































































Brasil — Índice de evolução da renda nacional por habitante e da  
desigualdade pessoal da renda (Gini) entre 1960 e 2009 (1960 = 100)









































































renda por brasileiro desigualdade de renda
Primeiro padrão:




























































Brasil: Índices de variação média anual dos componentes da mobilidade social (em %)
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social. encontra‑se. fortemente. associado. ao. conjunto. de. transformações. na.
economia.e.nas.políticas.públicas..De.um.lado,.a.recuperação.do.ritmo.de.cres‑











Brasil: Variação do rendimento médio mensal real familiar  
per capita por decil de 1995 a 2002 e de 2003 a 2008 (em%)
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2. Principais sinais de mudança na estrutura social
Para. registrar. os. principais. sinais. de.mudança. social. recente.no.Brasil.















































Fonte: IBGE — PNAD (elaboração Ipea). Base = até R$ 188 mensais per capita; Intermediária = de R$ 188 
a R$ 465; e Superior = acima de R$ 465.
Gráfico 5
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